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SADEDDİN HEPER 
"Bilinçli aranjmana karşı 
olmamalıyız,, diyor
Sanat ve Klasik Müziğinde söz sahibi olarak tanınan 
■  Sadeddin Heper "aranjmana karşı olmadığını" açıkladı . 
Şarkın en ileri müziği Türk musikisidir" diyen müzikolog 
Heper aranjman konusundaki görüşlerini şöyle sıraladı:
Her devirde bir müzik ha­
reketi olmuştur.Günümüzde de 
bir aranjman dalgası vardır. Bu 
müzik iyi ve bilinçli güftesi ya­
nında kaliteli bestesi île kulak­
larımıza ulaştığı zaman hoşu­
muza gidiyor. Ama,bazı okuyu­
cular da hem bozuk güfte, hem 
de kötü ses olarak karşımıza çı­
kıyorlar, işte böyle bir durumu 
aslaaffetmiyoruz.Dahası davar: 
Bazı güfteler müstehcen oluyor, 
yapmacık oluyor ve sanattan 
yoksun oluvor.Müzik,bu güf -
teyle iyi kaynaşsabileyine din­
lenmiyor."
Arap, Hint ve Iran müziğine 
de değinen Saddeddin Heper 
konuşmasını şöyle sürdürdü : 
"Mevcut bir şark musikisi var­
dır. Bu müziğe Türk,Arap,Hint , 
İran,Pakistan ve daha başka 
doğu ülkelerinin müzikleri g i­
rer. Şunu açıklamamda fayda 
vardır,saydığımız bu memleket­
ler hep aynı müziği kullanmış­
lardır. Buna Türk müziği de da-
Kildir. Yalnız Türklermüziğ! ıs­
lah etmişler ve genişletip çok 
makamlar meydana getirmişler. 
Mesela Araplarda 10 usu İkizde 
ise 40 usul vardır. İşte Türk mü­
ziğindeki zenginlik burda bile 
hemen göze batıyor."
ESERDEKİ DEĞİŞİKLİK 
VE FOLKLORUMUZ
Türk klasik müziğinde eser­
lerin değiştirilmesini kınayan 
Sadeddin Heper konuşmasını 
şöyle tamamladı:
" Yukarda açıkladığım gibi 
ben iyi yapılmış bir müziğe kar­
şı değilim.Ustad Itrf'nîn eser­
leri çok sesli olarak değiştiril - 
d i. Bu hareketi garip buldum. 
Tarihe malolan bir parça ne hak 
ve cesaretle değiştirilir. Eğer 
bir yenilik yaratmak isteniyor - 
sa,bunu yapı İmiş eserden değil 
kendi buluşlarıyla ortaya koy­
sunlar. Ben müzikte muhafaza­
kâr değilim .Folklorumuzun köy­
den çıktığı gibi okunması ge­
reklidir. Ancak, Halk türküleri 
usta elden çıkınca arajmanda 
iyi oluyor. Bazıları da bozulu­
yor.Aslında gençliği düşünmek 
ve göz önünde tutmak şarttır . 
Gençliğin zevkini tatmin et­
mek için yapıcı ve bilinçli par­
çaların ortaya çıkmasına taraf­
tarım ."
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